





1. kép Az alsóvárosi templom és kolostor 
Fig. 1. The church and friary at Alsóváros
2. kép A kegykép
Fig. 2. The miraculous image
3. kép Az előkészületek 1. 
Fig. 3. Preparations 1.
4. kép Az előkészületek 2. 
Fig. 4. Preparations 2.
5. kép A vasárnapi nagymise 
Fig. 5. The high mass at Sunday






7. kép A hívek 1.
Fig. 7. The faithfuls 1.
8. kép A hívek 2.
Fig. 8. The faithfuls 2.
9. kép A főoltár 
Fig. 9. The main altar
10. kép A Fekete Mária
Fig. 10. The altar of the Black Virgin
11. kép Mária segítségéért könyörögve 
Fig. 11. Praying for the help of the Virgin
12. kép Kereszt a folyosón 
Fig. 12. Crucifix on the corridor
13. kép A körmenet 
Fig. 13. The procession
14. kép Hívek a körmenetben 
Fig. 14. Faithfuls in the procession
15. kép A körmenet a vásár mellett 
Fig. 15. The procession along the fair
16. kép Tiszteletet adva 
Fig. 16. Giving respect
17. kép Az Oltáriszentség 
Fig. 17. The Blessed Sacrament
18. kép Pihenés 
Fig. 18. Relaxation
19. kép Kegyszerárusok
Fig. 19. Retailers of religious goods
20. kép Vallásos könyvek árusa 
Fig. 20. Retailer of religious books
21. kép Máriák sora
Fig. 21. Legions of the Blessed Virgin
22. kép Körhinta 
Fig. 22. Roundabout
23. kép Autós körhinta 
Fig. 23. Roundabout with cars
24. kép A vásár 
Fig. 24. The fair
25. kép Édesség árus
Fig. 25. Retailer of confectionery
26. kép Sörkostolás 
Fig. 26. Beer - tasting
27. kép Terepmunka gyakorlatban - Markus Hartwig és Susanne Österlund 
Fig. 27. Fieldwork in practice - Markus Hartwig and Susanne Österlund 
Jaksa Helga felv. - Photo Helga Jaksa
28. kép Néprajzosoktól körülvéve - Katzenbach Zita, Sanne Österlund, Carol A. Strang 
és Simon András
Fig. 28. Sourrounded by ethnologists - Zita Katzenbach, Sanne Österlund. Carol A. 
Strang and András Simon 
Barna Gábor felv. - Photo Gábor Barna
29. kép Ambrózay Beáta, Olimpia Niewola, Nagy Beáta, Jana Noskova, Susanne 
Österlund
30. kép Elmélkedve a tanulságokon - 
Barna Gábor
Fig. 21. Meditating on the results - 
Associate Professor Gábor 
Barna
31. kép Megbeszélés terepmunka közben 
-Pusztai Bertalan és fr. Bezzegh 
Gábor Kelemen OFM 
Fig. 31. Discussion during fieldwork -
Assistant Bertalan Pusztai and fr. 
Gábor Kelemen Bezzegh OFM
32. kép Makovics Erika Anna a térhasználatról 
Fig. 32. Erika Anna Makovics on the space usage
33. kép Rövid pihenő a terepmunka során - Olimpia Niewola, Neil M. Palmer, 
Pusztai Ildikó és Carol A. Strang
Fig. 33. Relaxing during the fieldwork - Olimpia Niewola, Neil M. Palmer, Ildikó 
Pusztai and Carol A. Strang
34. kép Búcsúfia - Markus Hartwig és Nagy Beáta
Fig. 34. Souvenir from the market - Markus Hartwig és Beáta Nagy
35. kép A résztvevők 
Fig. 35. The participants
Pusztai Ildikó, Pusztai Bertalan, Carol A. Strang, Markus Hartwig, Juhász Zita, 
Jana Noskova, Jaksa Helga, Vass Erika, Makovics Erika, Katzenbach Zita, 
Olimpia Niewola, Ambrózay Beáta, Nagy Beáta, Sanne Österlund, Milana 
Cemelic, Neil Palmer, Nevena Skrbic, Bárkányi Ildikó 
Barna Gábor fotója - Photo Gábor Barna
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